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Una carta conservada por 
el caritio de un nieto 
Raiil Bernardo Houssay tiene 22 afios, es estu-
(tante de agronomia y es el nieto de Bernardo Nous-
say. La carta que a continuacion se .transcribe se la 
envio su abuelo cuando recien tenia un ano y medic). 
"Buenos Aires, 1° de enero de 1962: Querido 
Raulito, esta es la primera carta que escriho en el 
nuevo alio de *1962 que no sabemos que nos depararri. 
pero escriho ante todo a ti porque eres el mss chiqui - 
to de la familia mientras no nazca el hijo de tu tia 
Aurelia Gloria Sanchez Avellaneda de Houssay. Es-
tas de grandes novedades pues por primera vez has 
volado en aviOn y has llegado a tierra extranjera 
aunque hermana. Por primera vez irds a la playa 
para jugar con la arena, imagen de lo inestable y 
cambiante manteniendo el mismo aspecto. El hom-
bre cambia todos los afios Pero a tu edad, las trans-
formaciones son proporcionalmente mss profundas. 
Somos un mosaic() de cualidades y defectos poten-
ciales. 0,i a Id desa rrolles las mejores virtudes y capa-
cidades v tengas una vida feliz y util. Anoche espera-
Mos el comienzo del afro en casa con Jose, Hector, 
Gloria, los tres chicos y Marilri Sanchez. Compre el 
doble de los sandwiches que me dijo Angelica mss 
alfajores, turrones. etc. Los nifios lo consideraron un 
desalio a su illY101' propio y contribuyeron pocterosa-
mente a que no quedara nada. Carillosos saluaos 
tus padres, a tu tia abuela Cecilia, a tus tios segun-
dos Luis y tiilvia y a tus primos segundos y a los 
Calder° si aparecen. Lin carifioso abrazo y besos de 
todos nosotros y en especial de tu abuelo. Posdata: 
guarda esta carta como recuerdo si como creo es la 
primera que red bes". 
